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PT E Health Anugerah Sejahtera melalui produknya Rumah Sehat E-Health 
merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa pijat dan 
refleksi. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian pada tiga variabel yaitu, 
kualitas sumber daya manusia, kualitas physical evidence dan keputusan pembelian 
konsumen. Tujuan penulisan skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui, pengaruh 
kualitas sumberdaya manusia terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT E 
Health Anugerah Sejahtera, (2) Untuk mengetahui, pengaruh kualitas physical 
evidence terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT E Health Anugerah 
sejahtera, serta (3) Untuk mengetahui variabel mana yang memberikan pengaruh 
yang paling besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian eksplanatif. Teknik pengambilan 
sampel mengunakan rumus Slovin. Sampel yang diambil merupakan konsumen 
Rumah Sehat E-Health. Penelitian ini mengunakan metode analisis data korelasi dan 
regresi. Data diperoleh dari hasil kuesioner yang disebar kepada konsumen Rumah 
Sehat E-Health. Hasil pengolahan data  data menunjukan bahwa variabel kualitas 
sumberdaya manusia (X1) memberikan pengaruh sebesar 47,2% dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen (Y). Sementara itu variabel kualitas 
physical evidence (X2) memberikan pengaruh sebesar 8,0% dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian konsumen (Y). Hal ini memunjukan variabel kualitas 
sumberdaya manusia (X1) memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap 
keputusan pembelian konsumen (Y).   
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